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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perhitungan, 
pemotongan, penyetoran, pelaporan dan penatausahaan Pajak Penghasilan Badan pada PT. 
Cilegon Fabricators. Untuk metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah 
metode/riset eksploratoria (kualitatif). Penelitian lapangan( field research) yang terdiri dari 
observasi dan wawancara. Wajib Pajak sering kali melakukan kesalahan dan penyimpangan 
dalam pelaksanaanya. Kesalahan dan penyimpangan tersebut dapat disebabkan oleh 
pemahaman Wajib Pajak berbeda dengan metode-metode dan Undang-Undang Perpajakan 
yang berlaku. Hasil penelitiannya adalah terdapat beberapa unsur yang mengalami koreksi 
diantaranya Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan, Biaya Penyusutan, Biaya Komunikasi, 
Biaya Jamuan, dan Biaya Lain-lain. Serta evaluasi untuk perhitungan Pajak Penghasilan 
Pasal 23 perusahaan. Oleh karena itu PT. Cilegon Fabricators harus melakukan koreksi 
fiskal atas biaya-biaya yang diperkenankan dan tidak diperkenankan menurut perpajakan, 
serta perusahaan harus melakukan perhitungan terhadap Pajak Penghasilan 21 secara teliti 
dan juga jasa-jasa yang harus dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 agar terhindar dari 
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